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説屮神郝 $ $ 
單周堯 
香港大學 
- 、 引 言 
《 說 文 解 字 》 卷 一 下 部 ： 
屮 ， 卿 木 初 生 也 ⑴ 。 象 I 出 形 ， 有 枝 董 也 ⑴ 。 古 文 或 以 為 辦 字 ⑶ 
若徹。……（丑列切）14】 
又 钟 部 ： 
中 ’ 百 郝 也 。 从 二 屮 。 . (倉老切 ; p i 
m 
r 产 药 ， 《 說 文 釋 例 》 ： � ! ) < t 字 兩 屮 ， 舟 字 三 屮 ， ’ 則 屮 當 專 屬 钟 。 且 其 說 又 曰 ： 
"古文或以為钟字』’尤可見不兼謂木也」。見《說文解字話林》（臺北：商務印書 
館 ’ 1 9 7 0 年），頁 2 2 6 b � 
⑴ 王 竭 ， 《 說 文 句 讀 》 ： 「 象 出 形 ， 謂 I 也 ； 有 枝 蓋 ’ 謂 U 也 。 許 但 據 形 係 聯 耳 。 
I 下 上 通 ’ 乃 指 事 字 ； 非 物 也 ， 安 得 有 出 形 」 。 徐 滴 ’ 《 說 文 解 字 注 箋 》 ： 「 屮 
1 象 钟木初生之形」。王、徐二氏之說’同見於《說文解字話林》，頁 2 2 6 b ° 
徐滴，《說文解字注箋》：「《漢書》〈地理志〉：『屮縣木條』’《苟子》〈富國 
篇 〉 ： 『 剌 屮 殖 穀 』 ， 顏 師 古 、 楊 該 i i 云 ： 『 小 ’ 古 钟 字 。 』 是 古 文 借 中 為 种 
也 “ 假 借 之 例 ’ 如 西 本 象 鳥 巢 ’ 借 為 東 西 之 西 ； 來 本 象 链 麥 ’ 借 為 行 來 之 來 ’ 許 
^ ： 『 假 借 者 ， 本 無 其 字 ’ 依 聲 託 事 』 ’ 西 、 來 是 也 。 此 借 為 钟 ’ 則 取 其 形 近 
相通」。見《說文解字詁林》，頁 2 2 6 b ° 
二《說文解字》（香港：中華書局，1 9 7 2年）’頁1 5 ° 
| 5
】 馬敘倫曰：「按 ! 8 <為 ^ ^形之茂密者’仍象形，不得為會意者’种固不限於作屮’ 
作、作《；^ ^ <皆可也」。見《說文解字六書疏證》（北京：科學出版社’ 1 9 5 7年）’ 





lii$ , 眾 辩 也 。 从 四 + °……（模朗切广1 
由 此 可 見 ’ 根 據 《 說 文 解 字 》 ， … 、 卿 、 抛 、 卿 是 四 個 字 。 不 過 ’ 馬 敘 
倫 （ 1 8 8 4 - 1 9 7 0 ) 卻 認 為 、 W 、 抛 、 卿 是 同 一 字 的 異 文 ° 本 文 的 目 的 ’ 就 是 
硏 究 … 、 神 、 掛 、 郷 到 底 是 四 個 字 ’ 還 是 同 一 字 的 異 文 ° 
二、馬敍倫的說法 
讓 我 們 先 看 看 馬 敘 倫 的 說 法 。 馬 氏 《 說 文 解 字 六 書 疏 證 》 「 + 」 下 說 ： 
屮 ， 卿 一 字 。 卿 音 清 紐 ， 而 本 書 妻 字 ’ 錯 本 作 屮 聲 ， 妻 音 亦 清 紐 ， 
可 證 。 特 古 文 經 傳 辦 字 或 作 屮 ’ 或 仍 作 。 《 尚 書 》 〈 洪 範 〉 ： 
「 庶 卿 蕃 藥 」 ， 古 文 作 屮 。 《 漢 書 》 多 用 古 文 ’ 故 多 作 屮 字 。 … … + 
即 卿 字 ， 卿 聲 幽 類 ， 徹 字 錯 本 作 育 聲 ’ 亦 幽 類 也 。 
堯案：甲骨文 f、 ! $等字’《甲骨文字集釋》、《甲骨文字話林》均釋「妻」1 9 】。 
李孝定（1 9 1 8- 1 9 9 7 ) 曰 ： 「 《 說 文 》 ： 『 妻 ’ 婦 ， 與 夫 齊 者 也 。 从 女 ’ 从 
屮，从又。又，持事，妻職也。屮聲。……』契文與篆文全同。許云『从…』 
者 ， 乃 髮 形 之 謁 變 」 " � 1 � 由 此 可 見 ， 妻 字 非 從 屮 聲 。 又 ： 甲 骨 文 a W f f l g f " 
J J i 字，羅振玉（1 8 6 6 - 1 9 4 0 )釋作徹’並云：「《說文解字》：『徹’通也。 
古文作徽』。此从鬲从又’象手象鬲之形，蓋食畢而徹去之。許書之徽从支’ 
殆 从 又 之 詣 矣 。 卒 食 之 徹 乃 本 義 ， 訓 通 者 借 義 也 」 。 《 甲 骨 文 字 話 林 》 
⑷《說文解字》’頁2 5 �馬敘倫曰：「舟者’畫种之形而更茂密者也」。見《說文解 
字六書疏證》，卷2 ’ 頁 1 3 4 ° 
《說文解字》 ’頁 2 7 � 
…《說文解字六書疏證》，卷2，頁1 ° 
� 9 i《甲骨文字集釋》（南港：中央研究院歷史語言研究所，1970年再版），頁3 599 -
3600 ；《甲骨文字詁林》（北京：中華書局’ 1996年），頁461-464 ° 
11��《甲骨文字集釋》’頁3600 ° 
⑴K增訂殷虛書契考釋》（臺北：藝文印書餘 ’ 1975年）’卷中’頁71b ° 
14 
說 • 挪 实 $ 
曰：「羅振玉據《說文》徹之古文作徽’釋此為徹’其說可從。小篆从育為 
从 高 之 詣 ’ 自 許 慎 以 來 ， 聚 訟 紛 転 ， 均 不 得 其 解 。 戴 個 《 六 書 故 》 獨 具 卓 
識 ’ 謂 『 敲 疑 自 為 字 ’ 从 支 以 鬲 ’ 屏 去 签 鬲 ， 徹 餓 之 義 也 。 徽 从 才 敲 聲 ， 高 
詣 為 育 耳 』 。 商 周 金 甲 文 字 作 敲 ’ 不 从 支 而 从 又 、 从 丑 ’ 丑 亦 即 手 ， 徹 鎮 之 
義益為顯明」 " 2 1。由此可見，徹字本非從育聲，馬敘倫根據徐鍇( 9 2 0 - 9 7 4 ) 
《說文繁傳》’認為 ^ | 4、！H i j i音近，所據並不可靠。^^字上古透紐月部，神字 
清紐幽部，二字聲韻俱隔。 
又馬氏《說文解字六書疏證》 � i l ^ } ^ � 下曰： 
屮、郝聲同脂類。 
堯 案 ： ！ 字 上 古 曉 紐 微 部 ’ 1 4 J字透紐月部，語音也不相近。 
又馬氏《說文解字六書疏證》「郷」下曰： 
屮 、 辦 、 脚 、 郷 一 字 異 文 。 辦 之 為 物 ， 固 不 限 於 以 一 屮 象 形 也 。 辦 
音轉為郷者，偷謂古讀郷蓋如創。古書多卿莽連文，莽從 !； $得聲， 
仲 莽 既 非 雙 聲 ’ 亦 非 疊 韻 ， 是 達 古 文 連 縣 詞 例 也 。 若 郷 讀 如 創 ， 創 
音 穿 紐 ， 卿 音 清 紐 ， 同 為 摩 擦 次 清 音 。 創 從 倉 得 聲 ’ 倉 音 亦 清 紐 
也。《莊子》〈逍遙遊〉：「莽蒼之野」，蓋以同摩擦次清音兼聲同 
陽類為連帛系詞也。此讀若间者，疑乃六朝之音。“ 4 ! 
堯 案 ： 鄉 字 上 古 明 紐 陽 部 ’ 神 字 清 紐 幽 部 ’ 無 論 聲 韻 都 距 離 很 遠 。 根 據 馬 氏 
「 的 分 析 ， … 、 帅 、 抛 、 q i 四 字 古 音 密 近 ’ 事 實 卻 非 如 此 。 不 過 ， 馬 氏 認 為 
「屮、神、挪、鄉一字異文」’卻非全無根據。下列現象，似支持馬說： 
( 一 ） 圾 从 ， 其 或 體 作 琪 ’ 從 神 ； 眷 从 ( 4 4 ， 其 古 文 作 载 ’ 從 神 間 。 
(二） 「崔」从W ’甲骨文或作 1 7 1 ,从抛。 
( 三 ） 甲 骨 文 宜 字 或 作 殖 ’ 或 作 ； 春 字 或 作 | i ， 或 作 【 … ； 莫 字 或 
"《甲骨文字詁林》’頁908 -909� 
，�《說文解字六書疏證》，卷2，頁134。 










； 。 那 就 是 說 ， 作 為 偏 旁 ， 甲 骨 文 中 钟 
例如「萌」，甲骨文或作?)丨1211 
「 嵩 」 ， 甲 骨 文 或 作 
作 T d � y ^ 
实1{：可以混用。 
(四）《說文》从神的字，甲骨文或从鄉 
「 芳 」 ， 甲 骨 文 或 作 【 2 2 , 
「曹」，甲骨文或作坐間。 
( 五）金文巧字或作簽，或作薪 ' “】，莫字或作 g ’或作》：、舞、其、 
。 那 就 是 說 ， 作 為 偏 旁 ， 金 文 跟 甲 骨 文 一 樣 ， 神 、 郷 可 
以混用。 
( 六 ） 《 說 文 》 从 神 的 字 ， 金 文 或 从 郷 。 例 如 「 蓼 」 ， 金 文 作 g 【 2 7 】 ； 
「苹」，金文作：：+：：、蒸[28】；「菓」，金文作：举129, ； 「冤」，金文 
作 I f丨川；「芳」，金文作器、； !；《� 1 ^ ? [揮丨川；「蘇」，金文 
作：¥ 。 
(七）《說文》神部芥字以下 5 3字’大篆從郷【“ 】 ° 
三、屮、 W 、狗、 {的語音關係 
由 於 文 字 只 是 語 言 的 書 寫 形 式 ， 要 研 究 ^ ^ 、 神 、 抛 、 郷 是 否 同 一 字 的 異 
文 ， 先 要 弄 清 楚 屮 、 岬 、 、 微 是 否 同 一 個 詞 。 如 果 + 、 帅 、 脚 、 郷 不 是 同 
一 個 詞 ， 那 麼 ， + 、 神 、 郝 、 微 這 四 種 書 寫 形 式 ， 便 不 可 能 是 同 一 字 的 異 
文 ° 如 果 … 、 神 、 、 微 是 同 一 個 詞 ， 它 們 的 語 音 便 應 該 相 同 。 因 此 ， 讓 我 
們 先 研 究 清 楚 屮 、 卿 、 御 、 郷 的 語 音 關 係 ， 那 是 整 個 問 題 的 關 鍵 。 
2°】《甲骨文編》’頁24。 
《說文解字》，頁15。 
2 2 K甲骨文編》’頁 2 2 � 
《甲骨文編》’頁22 ° 
24】《甲骨文編》’頁23 ° 










說 典 实 $ 
上 文 說 過 ’ t f 字 上 古 透 紐 月 部 ， _ 字 清 紐 幽 部 ， 二 字 聲 韻 俱 隔 。 陸 志 韋 
( 1 8 9 4 - 1 9 7 0 )在《古音說略》中’曾統計《廣韻》 5 1聲母在《說文》諧聲通 
轉 的 次 數 ° 他 做 了 一 個 統 計 表 , 表 中 丑 、 他 兩 個 聲 母 ’ 上 古 歸 入 透 紐 ； 
倉 、 七 兩 個 聲 母 ， 上 古 歸 入 清 紐 。 根 據 陸 表 ， 丑 、 他 合 成 的 透 紐 ， 和 倉 、 七 
合 成 的 清 紐 ， 在 《 說 文 》 中 只 有 1 次 諧 聲 紀 錄 ° 查 透 紐 跟 涉 、 都 兩 母 合 成 的 
端 紐 諧 聲 通 轉 凡 4 5 次 ’ 跟 直 、 徒 兩 母 合 成 的 定 紐 諧 聲 通 轉 凡 9 6 次 ， 而 透 紐 
本 身 諧 聲 通 轉 則 達 3 2 次 ； 另 一 方 面 ， 清 紐 跟 作 、 子 兩 母 合 成 的 精 紐 諧 聲 通 
轉 凡 1 0 4 次 ’ 跟 昨 、 疾 兩 母 合 成 的 從 紐 諧 聲 通 轉 凡 6 8 次 ， 而 清 紐 本 身 諧 聲 通 
轉 則 達 9 9 次 。 相 對 來 說 ’ 透 紐 與 清 紐 之 間 只 有 1 次 的 諧 聲 紀 錄 ， 當 然 微 不 足 
道 。 韻 部 方 面 ’ 月 部 和 幽 部 ， 先 秦 群 籍 既 無 合 韻 ’ 形 聲 字 也 沒 有 諧 聲 紀 
錄 ° 因 此 ， 我 們 說 … 字 和 字 聲 韻 俱 隔 。 
王 蕴 智 （ 1 9 5 5 - ) 《 殷 周 古 文 同 源 分 化 現 象 探 索 》 一 書 指 出 ： 上 古 舌 音 
和 齒 音 類 聲 母 除 了 各 自 內 部 同 類 相 諧 外 ， 舌 、 齒 音 即 端 、 知 、 章 三 組 與 精 、 
莊 二 組 亦 經 常 混 在 一 起 ， 隔 類 流 轉 。 王 氏 舉 了 一 些 例 子 ， 他 只 標 示 聲 母 ， 
本 文 把 韻 部 同 時 列 出 ’ 並 試 加 分 析 如 下 ： 
1 - 同 源 字 
自 ( 端 紐 微 部 ) 一 師 ( 生 紐 脂 部 ） 微 脂 旁 轉 
典 (端紐文部 )一冊(初紐錫部）韻部 _隔 | 3 7 1 
妥 ( 透 紐 歌 部 ) 一 綏 ( 心 紐 微 部 ） 歌 微 旁 轉 _ 
斷 ( 定 紐 元 部 ) 一 絕 ( 從 紐 月 部 ） 元 月 對 轉 









I 3 9'产：文字學家認為因即《說文》「西」字（參《甲骨文字話林》’頁2 1 38-2 1 39)。 
《說文》：「 S ’ 舌兒。从谷省’象形（他念切）。 §，古文西。讀若三年導服之 




《說文解字話林》’頁9 3 5 b ’下同）’是導服之導，上古定紐談部；「讀若沾」 
17 
單周堯 
人（日紐真部)【4" 一 千 ( 清 紐 真 部 ） 
扯 ( 徹 紐 元 部 严 1 一 徙 ( 心 紐 支 部 ） 




少 ( 書 紐 宵 部 ) 一 小 ( 心 紐 宵 部 ） 同 部 
豕 ( 書 紐 支 部 ) 一 家 ( 邪 紐 物 部 ） 支 物 旁 對 轉 1 4 4 1 
丑 ( 徹 紐 幽 部 ) 一 叉 （ 莊 紐 宵 部 ） 幽 宵 旁 轉 
始 ( 書 紐 之 部 ) 一 嫩 ( 邪 紐 之 部 ） 同 部 
酉 ( 餘 紐 幽 部 ) 一 酒 ( 精 紐 幽 部 ） 同 部 
酉 ( 餘 紐 幽 部 ) 一 茵 ( 從 紐 幽 部 ） 同 部 
由 （ 餘 紐 幽 部 ) 一 留 （ 莊 紐 之 部 ） 幽 之 旁 轉 
易 ( 餘 紐 錫 部 ) 一 賜 、 錫 ( 心 紐 錫 部 ） 同 部 
肄 ( 餘 紐 質 部 ) 一 肆 ( 心 紐 質 部 ） 同 部 
已 ( 餘 紐 之 部 ) 一 巳 ( 邪 紐 之 部 ） 同 部 
奈 ( 泥 紐 月 部 ) 一 祟 ( 心 紐 物 部 ） 月 物 旁 轉 1 4 5 1 
2 . 諧 聲 字 
隊 (定紐物部 ) - ( 邪 紐 物 部 ） 同 部 








透 紐 侵 部 ； 讀 若 誓 ， 則 上 古 禪 紐 月 部 。 王 玉 堂 〈 讀 許 慎 “ 西 ” 字 解 說 〉 （ 載 中 國 
訓 話 學 會 、 許 慎 研 究 會 編 ， 《 許 慎 與 〈 說 文 〉 研 究 論 集 》 [ 鄭 州 ： 河 南 人 民 出 版 
社， 1 9 9 1年，頁 1 8 2 - 1 8 7 ] )對這個字有很詳細的論述’可以參看。 
參上注。有關月繹旁轉，請參陳新雄’《古音學發微》，頁1 0 5 7。 
在 王 蕴 智 《 殷 周 古 文 同 源 分 化 現 象 探 索 》 一 書 中 ’ 人 字 屬 泥 紐 。 章 柄 麟 〈 古 音 娘 
曰二紐歸泥說〉一文，認為日紐上古歸泥（見章柄麟，《章氏震書》〈國故論衡上〉 
[臺北：世界書局， 1 9 5 8年 ]，總頁 4 3 5 - 4 3 6 )；不過，直至最近，仍有學者認為 
曰紐讀音和泥紐相近而不相同（參林桌、耿振生，《聲韻學》 [臺北：三民書局’ 
1 9 9 7年 ] ’頁 2 5 1 )，因此’本文不把日、泥二紐合而為一，人字仍歸日紐。 
根 據 《 說 文 解 字 》 ’ 扯 是 徙 的 或 體 （ 見 頁 4 0 ) 。 《 甲 骨 文 字 話 林 》 � \ A r 下 曰 ： 
「 字 當 釋 延 ， 讀 作 延 ， 隸 定 作 扯 。 古 延 、 延 當 本 同 字 。 與 走 、 徙 有 別 。 許 慎 《 說 
文解字》實误」（見頁 2 2 3 4 )。王蕴智把扯字歸入徹紐’當取延字徹紐元部一音 ° 
參《古音學發微》，頁1 0 8 4。 
參《古音學發微》’頁1 0 8 1 ° 物 部 ， 《 古 音 學 發 微 》 作 沒 部 。 
參《古音學發微》，頁1 0 5 6 - 1 0 5 7。 
18 
覃 ( 定 紐 侵 部 
隹 ( 章 紐 微 部 
帚 ( 章 紐 幽 部 
帚 ( 章 紐 幽 部 
川（昌紐文部 
矢 ( 書 紐 脂 部 
趙 ( 澄 紐 宵 部 
恃 ( 禪 紐 之 部 
垂 ( 禪 紐 歌 部 
石 ( 禪 紐 鐸 部 
允 ( 餘 紐 文 部 
攸 ( 餘 紐 幽 部 
聿 ( 禪 紐 質 部 
唯 ( 禪 紐 微 部 
I ® ( 禪 紐 之 部 
束 ( 書 紐 屋 部 
以 ( 餘 紐 之 部 
余 ( 餘 紐 魚 部 
異 ( 餘 紐 職 部 
一 西 ( 心 紐 脂 部 ） 覃 非 從 西 聲 _ 
一 進 ( 精 紐 真 部 ） 《 說 文 》 「 進 」 从 定 闇 省 聲 【 4 7 1 
一 寢 侵 ( 清 紐 侵 部 ） 未 能 證 明 寢 � 侵 從 帚 聲 
一 掃 掃 ( 心 紐 幽 部 ） 同 部 
一 巡 ( 邪 紐 文 部 ） 同 部 
一 寺 ( 邪 紐 之 部 ） 
一肖（心紐宵部） 
一 寺 ( 邪 紐 之 部 ） 
一 差 ( 初 紐 歌 部 ） 







一 席 ( 邪 紐 鐸 部 ） 
一 変 ( 清 紐 文 部 ） 
一 脩 ( 心 紐 幽 部 ） 
一 肅 ( 心 紐 覺 部 ） 未 能 證 明 肅 、 聿 有 諧 聲 關 係 _ 
一 雖 ( 心 紐 微 部 ） 同 部 
一 巳 ( 邪 紐 之 部 ） 同 部 
一 竦 ( 初 紐 屋 部 ） 同 部 
一 似 、 似 ( 邪 紐 之 部 ） 同 部 
一 徐 、 敘 ( 邪 紐 魚 部 ） 同 部 
一 稷 ( 邪 紐 之 部 ） 職 之 對 轉 
草 ’ 小 篆 作 章 ， 《 說 文 》 云 ： 「 章 ’ 長 味 也 。 从 頃 ， 械 省 聲 」 （ 見 頁 丨 ⑴ ， 固 不 
，西聲’甲骨文、金文亦不從西聲，参《甲骨文字集釋》’頁 1 8 5 9 - 1 8 6 6 ; 《 甲 
骨文字詁林》，頁 3 0 0 4 - 3 0 0 5 ； 周 法 高 ， 《 金 文 話 林 》 （ 香 港 ： 香 港 中 文 大 學 ’ 
1 9 7 5年），頁 3 5 5 0 - 3 5 5 3 ° ‘ 
丨 4 7 "徐滴’《說文解字注笑》：「『閣省聲』疑後人所改，古者水準同聲’則進自可 
以隹為聲」，見《說文解字詁林》，頁 7 4 5 a。 
148] 
寢 與 _ � i | 二篆有關。《說文解字》 、 6 痛 ， 也 。 从 — ’ f聲（七接切）團。箱 
又寝省」（頁 1 5 1 ) � 案：「从 A ’愛聲」’段玉裁《說文解字注》作「从—’侵聲」 
(見《說文解字話林》，頁 3 2 4 7 ) ° 至 於 _ 豪 ， 《 說 文 解 字 》 釋 之 曰 ： � i l ’ 病 
也。从寧省’蒉省聲（七接切）」（頁153 ) °案：「蒉省聲」，段玉裁《說文解字注》 
t 「 变 省 聲 」 。 段 《 注 》 復 云 ： 「 瘦 者 ， 臥 也 。 猓 者 ’ 病 臥 也 。 此 二 字 之 別 ’ 今 
字 ^作艘矣」（上引段《注》，皆見《說文解字詁林》，頁 3 3 0 4 ) 。至於侵字’小策 
作 鞲 ’ 《 說 文 解 字 》 ： 「 膺 ’ 漸 進 也 。 从 人 又 持 帚 ’ 若 蹄 之 進 。 又 ， 手 也 」 （ 七 
林切）（頁 1 6 5 ) � 似乎沒有證據證明寝、侵二字從帚聲。 
二 寺 與 矢 無 譜 聲 關 係 ； 且 寺 為 邪 紐 字 ’ 王 書 歸 入 從 紐 。 疑 「 寺 」 為 筆 误 。 




3 . 通 假 字 
惧 ( 透 紐 錫 部 ) 一 賜 ( 心 紐 錫 部 ） 同 部 
推(透紐微部 )一摧(從紐1 5 1】微部）同部 
墜 ( 定 紐 物 部 ) 一 遂 ( 邪 紐 物 部 ） 同 部 
隶（定紐質部 )一肆 (心紐質部）同部 
智 知 紐 支 部 ) 一 疾 ( 從 紐 質 部 ） 支 質 旁 對 轉 
述 ( 船 紐 物 部 ) 一 遂 ( 邪 紐 物 部 ） 同 部 
成 ( 禪 紐 耕 部 ) 一 戌 ( 心 紐 物 部 ） 韻 部 遠 隔 
欲 ( 餘 紐 屋 部 ) 一 俗 ( 邪 紐 屋 部 ） 同 部 
朕 (澄紐侵部 )一送 (心紐東部广 4】侵東旁轉 
持 ( 澄 紐 之 部 ) 一 寺 ( 邪 紐 之 部 ） 同 部 
稀(心紐質部 )【 5 6 1—肆(心紐質部）同音 
異 ( 餘 紐 職 部 ) 一 祀 ( 邪 紐 之 部 ） 職 之 對 轉 
順 ( 船 紐 文 部 ) 一 從 ( 從 紐 東 部 ） 韻 部 遠 隔 
羊 ( 餘 紐 陽 部 ) 一 祥 ( 邪 紐 陽 部 ） 同 部 
4. 一字又音 
井 都 感 切 ( 端 紐 侵 部 ） ； 子 都 切 ( 精 紐 耕 部 ） 
錫 他 歷 切 ( 透 紐 錫 部 ） ； 斯 義 切 ( 心 紐 歌 部 ） 
隊 徒 對 切 ( 定 紐 物 部 ） ； 徐 醉 切 ( 邪 紐 物 部 ） 
余 同 都 切 ( 定 紐 魚 部 ） ； 祥 於 切 ( 邪 紐 魚 部 ） 
遂 涉 利 切 ( 知 紐 質 部 ） ； 除 醉 切 ( 邪 紐 物 部 ） 
丑列切(徹紐月部）；采早切(清紐幽部） 
侵耕旁轉157】 









韻》「昨回切」（見陳彭年重修，《校正宋本廣韻》 [臺北：藝文印書餘’ 1 9 7 0 
年]’頁98) ’ 當屬從紐。 
|
5 2 】王書原注云：「《說文》疾字籀文」（見頁9 4 ) � 
【53】參《古音學發微》，頁1081。 
� 5 4】王書朕前有奔字’送前有條字。惟奔為《說文》所無；條音「以證切」’不屬心 
紐’所以本文均摒棄不錄。 
丨 5 5丨參《古音學發微》’頁1076-1077 ° 
_稀與肆均音「息利切」，皆心紐質部字；王書把稀歸入餘紐，疑王氏误以常音為稀 
音’常音「羊至切」’為餘紐質部字。不過’和肆有通假關係的是稀而不是常 ° 
參《說文解字詁林》’頁4 2 4 6 b - 4 2 4 8 a及4 2 4 2 b - 4 2 4 4 b ° 
參《古音學發微》’頁1074 ° 
_參《古音學發微》，頁1 0 8 1 。 
20 
隹 職追切(章紐微部） 遵綏切(精紐微部） 同部 
不入 之药切(章紐月部） 雖遂切(心紐物部） 月物旁轉159】 
事 上史切(禪紐之部） 側吏切(莊紐之部） 同部 
旨善切(章紐元部） 將先切(精紐文部） 元 文 旁 轉 _ 
趙 以水切(餘紐微部） 千水切(清紐微部） 同部 
次 延面切(餘紐元部） 徐連切(邪紐元部） 同部 
台 士來切(透紐之部） 詳吏切(邪紐之部） 同部 
食實職切(船紐職部）；羊吏切(餘紐之部）；祥吏切(邪紐之部）職之對轉 
肆他歷反(透紐錫部）：羊至切(餘紐質部）；息剌切(心紐錫部）錫質旁轉 _ 
從 上 文 可 以 看 到 ， 王 氏 所 舉 例 子 ， 韻 部 大 多 相 同 或 相 近 ， 極 少 像 屮 、 帅 
那 樣 聲 韻 俱 隔 。 而 且 ， 同 源 字 究 竟 只 是 同 族 ， 而 非 同 字 ； 至 於 王 氏 所 舉 諧 聲 
^ ’ 確 定 有 諧 聲 關 係 而 聲 韻 俱 隔 者 ， 可 說 全 無 例 證 ； 王 氏 所 舉 通 假 字 是 否 完 
全 可 靠 ’ 也 是 一 個 問 題 ， 例 如 順 、 從 會 否 是 近 義 替 代 ， 而 不 是 通 假 ？ 因 不 知 
具 體 例 子 ， 故 不 敢 妄 置 一 辭 。 至 於 一 字 又 音 ， 韻 部 遠 隔 的 唯 一 例 子 就 是 本 文 
要 研 究 的 屮 字 。 王 氏 指 出 《 類 篇 》 屮 字 有 二 音 ， 一 為 「 丑 列 切 」 ， 一 為 「 采 
早 切 」 。 「 采 早 切 」 一 音 ， 正 是 卿 字 的 讀 音 。 《 說 文 解 字 》 「 … 」 下 曰 ： 
「 古 文 或 以 為 神 字 」 _ 。 桂 馥 《 說 文 義 證 》 列 舉 了 大 量 以 中 為 神 的 例 子 ： 
《 洪 範 》 ： 「 庶 卿 蕃 廡 」 ’ 古 文 《 尚 書 》 作 屮 。 《 荀 子 》 〈 富 國 
篇 〉 ： 「 刺 屮 殖 穀 」 ， 楊 惊 注 ： 「 中 ， 古 卿 字 」 。 《 史 記 》 〈 司 馬 相 
如 傳 〉 ： 「 捨 卿 蔽 地 」 。 《 漢 書 》 作 屮 ’ 〈 禮 樂 志 〉 ： 「 屮 木 零 
落 J ’ 〈地理志〉：「屮繇木條」，〈董仲舒傳〉：「朱中生」 1 6 3 1 ， 
〈 晃 錯 傳 〉 ： 「 屮 茅 臣 」 ’ 〈 敘 傳 〉 ： 「 天 造 屮 昧 」 ， 顏 師 古 拉 云 ： 
「 屮 ’ 古 神 字 」 。 漢 高 彪 碑 ： 「 獄 揪 生 屮 」 ’ 屮 即 神 字 ， 見 《 隸 





3 】案：班固《漢書》〈董仲舒傳〉無此句（參《漢書》[北京：中華書局’ 1962年] 






凡 云 古 文 以 為 某 字 者 ， 此 明 六 書 之 假 借 以 用 也 ， 本 非 某 字 ， 古 文 用 
之 為 某 字 也 ’ 如 古 文 以 洒 為 灑 埽 字 … … 皆 因 古 時 字 少 ’ 依 聲 託 事 ； 
至 於 古 文 以 屮 為 卿 字 … … 此 則 非 屬 依 聲 ’ 或 因 形 近 相 借 。 _ 
又於「讀若徹」下云： 
上 言 以 為 ， 且 言 或 ， 則 本 非 卿 字 。 當 何 讀 也 ？ 讀 若 徹 ， 徹 ’ 通 也 ， 
義 存 乎 音 ， 此 尹 彤 說 。 尹 银 見 漢 人 神 木 字 多 用 此 ， 俗 誤 謂 此 即 神 
字 ， 故 正 之 。 言 假 借 必 依 聲 託 事 ， 屮 、 神 音 類 遠 隔 ， 古 文 假 借 尚 屬 
偶爾，今則更不當爾也。 � 6 6 】 
徐灝《說文解字注養》意見與段氏相同’徐氏說： 
此借屮為卿，則取其形近相通。 【 6 7 】 
如 果 真 的 如 段 、 徐 二 氏 所 說 ， 、 卿 是 形 近 相 借 ’ 《 類 篇 》 … 字 「 采 早 切 」 
一音，便不能作為一字又音中舌、齒音隔類流轉而又韻部遠隔的例子。 
王蘊智指出上古舌、齒音之間隔類流轉的現象，使我們知道舌音和齒音 
不 是 全 無 關 係 ， 但 卻 不 足 以 證 明 二 者 關 係 密 切 ， 不 足 以 證 明 、 卿 一 字 。 
事 實 上 ， 直 接 或 間 接 從 q j 得 聲 的 字 中 ， 也 有 一 些 齒 音 字 _ 。 例 如 棄 字 ， 
小 篆 作 t 《 說 文 》 ： 「 ^ 疾 也 。 从 又 ， 又 、 手 也 ， 从 止 … 聲 」 【 6 9 “ 這 個 
從 … 得 聲 的 萣 字 ， 上 古 屬 從 紐 葉 部 。 從 萣 得 聲 的 字 中 ， 捷 也 是 從 紐 葉 部 ， 
輋 、 捷 、 婕 為 精 紐 葉 部 ， 捷 、 婕 、 鍵 為 清 紐 葉 部 ， 蓮 、 篷 為 心 紐 葉 部 。 此 
外 ， 从 自 聲 的 省 ， 本 身 屬 疑 紐 月 部 ， 不 屬 於 齒 音 。 但 从 辛 省 聲 的 薛 ， 以 及 
从神薛聲的薛、从刀薛聲的勢，卻都是心紐月部字，是齒音字。不過這些字 








不是屬於月部’便屬於葉部，跟 1 4 J 字都不至於韻部遠隔 1 7 � 1 � 因此，這些直接 
或 間 接 從 … 得 聲 的 齒 音 字 ， 也 不 足 以 證 明 屮 、 卿 古 音 非 常 接 近 ， 有 可 能 是 同 
一個字。 
約 十 年 前 ’ 劉 桓 《 殷 契 新 釋 》 出 版 ’ 內 有 〈 釋 > V � 一 文 。 該 文 讀 > ^ 為 
載、為才，又認為 ^ V 是 4 J 的異構字「 "。堯案：載上古屬精紐之部’才上古屬 
從 紐 之 部 ， 跟 清 紐 幽 部 的 神 字 語 音 相 當 接 近 。 不 過 ’ 有 來 、 I 、 ！ ^ 等 異 
體172】’如何釋讀，眾說紛耘1731 ,仍有待於進一步之考索【 7 4 1。不過’在紛転 
眾說中，沒有任何一家讀 ^ v 為神。 
關於屮、 M i 、抛、； }；的語音關係，最需要深入研究的是^ ^、二字的語 
音 關 係 ’ 至 於 脚 和 ^ ! ^ 、 神 、 郷 三 字 ， 郷 和 、 _ 、 三 字 ， 上 古 音 都 相 隔 很 
遠’不必多作探討了。 
四、結論 
除 馬 敘 倫 認 為 屮 、 钟 、 、 鄉 是 同 一 字 的 異 文 外 ， 商 承 祥 （ 1 9 0 2 -
1991)、高鴻縉（1 8 9 1 - 1 9 6 3 ) 、 趙 誠 （ 1 9 3 5 - ) 、 王 慎 行 （ 1 9 4 2 - ) 、 劉 興 隆 
( 1 9 2 7 - ) 、 楊 錦 銓 以 及 張 世 超 等 ， 也 都 認 為 1 4 ^ 、 _ 本 一 字 。 他 們 措 詞 不 完 
全 相 同 ， 商 承 祥 《 說 文 中 之 古 文 考 》 說 ： 
案 屮 、 钟 本 一 字 ’ 初 生 為 + ， 蔓 延 為 ， 象 叢 生 形 。 甲 骨 文 从 卿 之 
字’又或从卿’形雖不同，椬則一也。 【 7 5 ) 
商 氏 說 「 初 生 為 … ， 蔓 延 為 神 」 ， 似 乎 … 、 神 之 間 ， 還 可 能 有 少 許 分 別 。 高 
鴻縉《中國字例》說： 





二見《甲骨文字詁林》案語。同上注’頁1 3 6 4。 
1
7 5】商承祚’《說文中之古文考》（上海：上海古籍出版社，1983年）’頁8 °根據商 




趙 誠 《 甲 骨 文 簡 明 詞 典 — — 卜 辭 分 類 讀 本 》 說 ： 
屮 ， 象 草 初 生 之 形 ， 當 為 神 字 之 初 形 。 【 7 7 】 
王 慎 行 《 古 文 字 與 殷 周 文 明 》 說 ： 
+ ……契文作十（京津 4 0 0 7 )、 > ) ^ (佚 8 4 )，金文作中 (父戊簋）’均象 
小草之形，實為神之初文。口 8 】 
劉 興 隆 《 新 編 甲 骨 文 字 典 》 說 ： 
屮 … … 象 草 初 生 之 狀 ， 當 為 草 之 初 文 。 【 7 9 1 
楊 錦 銓 《 說 文 意 象 字 重 建 》 說 ： 
甲 金 文 屮 作 十 ， 象 卿 之 董 葉 形 ， 古 文 單 複 每 不 別 ， 屮 即 古 辦 字 
^ 0 [801 
張 世 超 、 孫 凌 安 、 金 國 泰 、 馬 如 森 合 著 的 《 金 文 形 義 通 解 》 說 ： 
+ 、 卿 本 一 字 ， 草 微 ’ 故 多 作 辨 。 【 8 1 】 
上 述 各 書 中 ， 趙 誠 的 《 甲 骨 文 簡 明 詞 典 — — 卜 辭 分 類 讀 本 》 出 版 於 1 9 8 8 年 ， 
王 慎 行 的 《 古 文 字 與 殷 周 文 明 》 出 版 於 1 9 9 2 年 ， 劉 興 隆 的 《 新 編 甲 骨 文 字 
典 》 出 版 於 1 9 9 3 年 ， 楊 錦 銓 的 《 說 文 意 象 字 重 建 》 ， 以 及 張 世 超 、 孫 凌 安 、 
金 國 泰 、 馬 如 森 合 著 的 《 金 文 形 義 通 解 》 出 版 於 1 9 9 6 年 ， 可 見 馬 敘 倫 的 說 
法 ， 直 至 今 天 ， 仍 廣 泛 為 學 者 所 認 同 。 他 們 比 較 集 中 討 論 … 、 神 二 字 的 關 
趙誠’《甲骨文簡明詞典——卜辭分類讀本》（北京：中華書局’ 1 988年）’頁 
2 0 7 � 
丨 7 8�王慎行，《古文字與殷周文明》（西安：P失西人民教育出版社’ 1992年），頁25 ° 
� 9 1劉興隆，《新編甲骨文字典》（北京：國際文化出版公司，1 9 9 3年）’頁2 8 ° 
_楊錦欽，《說文意象字重建》（臺北：三民書局’ 1996年）’頁112 ° 
張世超、孫凌安、金國泰、馬如森合著’《金文形義通解》（京都：中文出版 
社 ’ 1996年），頁72 ° 
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係 ’ 那 大 概 是 因 為 q j 字 見 於 甲 骨 文 和 金 文 ’ 而 ! 字 和 鄉 字 不 見 於 甲 骨 文 和 金 
文的緣故。 
正 如 本 文 第 二 及 第 三 節 所 指 出 ， 、 神 、 脉 、 鄉 古 音 並 不 相 近 ， 它 們 不 
可 能 是 同 一 個 詞 ， 不 可 能 是 同 一 個 字 的 異 文 。 
饒烟《說文解字部首訂》「 4 ^」下云： 
？ … … 象 形 。 … … 卿 、 脚 、 郷 三 文 ， 皆 古 籀 从 屮 蒙 轉 注 遞 加 者 。 古 
文 或 以 + 為 卿 字 ， 《 集 韻 》 以 卿 為 屮 ， 皆 可 證 。 說 解 當 云 ： 「 卿 木 
初 生 之 總 名 也 。 象 形 」 。 後 乃 借 初 生 總 名 字 為 凡 植 物 柔 董 之 專 名 ， 
而 由 屮 重 之 為 卿 ， 三 之 為 郝 ， 又 由 重 之 為 郷 。 自 分 別 義 行 ， 而 音 
亦 轉 變 。 不 知 屮 、 j / n i i 者 皆 古 文 ， 如 篮 下 云 「 古 文 宜 」 ， 縞 下 云 「 古 
文 从 絲 」 之 屬 是 也 ； 4 、 卿 者 皆 籀 文 ， 如 錄 下 云 「 箱 文 兴 」 ， 待 下 
云 「 籀 文 & 」 之 屬 是 也 。 至 于 屮 ， 《 同 文 舉 要 》 作 堪 ； 卿 部 折 
从 屯 ’ 而 云 「 从 斤 斷 神 」 ’ 形 皆 相 同 。 券 从 + 分 聲 ’ 而 或 从 钟 分 
聲 。 又 芳 从 卿 方 聲 ， 而 庶 子 碑 作 & ， 古 文 作 爸 ， 皆 从 从 古 文 四 方 
之 方 字 。 《 希 裕 略 古 》 作 弟 ’ 从 屮 方 聲 。 蚩 • 从 屮 聲 ， 部 中 古 文 崽 作 
举 ’ 从 脚 ； 無 專 鼎 蚩 作 管 ， 又 作 f ; 箱 清 館 周 專 自 作 ％ 。 前 从 j i t 則 
聲 ’ 《 開 元 文 》 作 ’ 从 屮 吳 聲 。 f 从 卿 倉 聲 ’ 《 古 文 尚 書 》 作 尚 ’ 
《 六 書 精 蕴 》 作 尚 ， 皆 从 中 从 古 文 倉 聲 。 均 可 證 其 為 一 字 。 
饒 氏 舉 出 許 多 或 从 屮 、 或 从 _ 、 或 从 i T * 的 異 體 字 ’ 以 證 明 … 、 神 、 挪 、 馳 為 
同 一 字 的 異 文 。 饒 氏 所 舉 的 例 子 ’ 與 本 文 第 二 節 末 部 所 舉 的 例 子 ， 可 以 解 釋 
為 ： 、 I I I 巾 、 脚 、 鄉 本 為 四 個 不 同 的 字 ， 但 作 為 偏 旁 ， 卻 可 通 用 。 下 列 現 
象 ’ 似 支 持 這 一 說 法 ： 
( 一 ） 尺 骨 文 杞 字 或 作 t � I , 或 作 去 � 8 3 , ; 寐 字 或 作 敏 、 | ^ � ( ^ � f ^ � 
^ ’ 或 作 、 ！ ^ 間 。 那 就 是 說 ， 作 為 偏 旁 ’ 甲 骨 文 中 木 、 屮 可 
以 通 用 ’ 但 從 沒 有 人 說 木 、 屮 是 同 一 字 的 異 文 。 
( 二 ） 甲 骨 文 焚 字 或 作 或 作 v J i t � g , 或 作 舞 ， 或 作 ( i , 或 作 
较 、 越 ， 或 作 f 岡 ’ 木 、 林 、 、 神 等 偏 旁 通 用 。 
《說文解字詁林》’頁227E 
《甲骨文編》’頁 2 5 9。 
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甲 骨 文 舞 字 或 作 t 於 ’ 或 作 1 8 6 】 ； 蓐 字 或 作 ， 、 或 
作 琴 、 • 間 ’ 神 、 林 等 偏 旁 通 用 。 
甲 骨 文 春 字 或 作 , 或 作 或 作 轻 、 i i 或 作 夢 、 ； y [ i ’ 或 
作 緒 _ ， 神 、 獨 、 木 、 林 、 森 等 偏 旁 通 用 。 
甲 骨 文 莫 字 或 作 3 � S ’ 或 作 f t 、 ， 或 作 S 、 或 作 ； r 1 、 
M I S . ,；麓字或作务、？ ;，或作系’或作 ; j S t � i ?； '或作沖 9 0 1 ’ 
神、郷、林、霖等偏旁通用。 
甲 骨 文 楚 字 或 作 • ， 或 作 f ，脚、林等偏旁通用 ° 
甲 骨 文 萑 字 或 作 或 作 或 作 編 、 梦 � 1 9 2 ] ， 脚 、 林 、 霖 




甲 骨 文 囿 字 或 作 0 ， 或 作 _ 、 醒 ， 或 作 P ， 或 作 | | [ 9 5 】 ’ 挪 、 
微 、 森 等 偏 旁 通 用 。 j ^ 
( 十 一 ） 甲 骨 文 農 字 或 作 背 、 窝 ， 或 作 或 作 诗 ’ 或 作 , 妙 、 
林 、 森 、 财 等 偏 旁 通 用 。 < • 
(十二）甲骨文萌字或作 f)!；，或作|))，或作5；)【971,繩、林、财等偏旁通 
用 ° 
從 上 列 例 子 ， 可 見 作 為 偏 旁 ， 甲 骨 文 中 、 神 、 碑 、 郷 、 木 、 林 、 森 、 棘 可 
以 通 用 ， 還 出 現 了 林 、 躲 等 既 有 中 又 有 木 的 偏 旁 。 從 來 沒 有 人 因 為 … 、 卿 、 
、郷、木、林、森、猱等作為偏旁可以通用，就說它們全是同一個字的異 




























它 們 是 同 一 個 字 的 異 文 。 
饒 烟 認 為 … 、 神 、 、 郷 本 為 一 字 ， 自 分 別 義 行 ， 字 音 才 轉 變 。 他 這 說 
法 ’ 主 要 是 解 釋 為 甚 麼 屮 、 神 、 抛 、 郷 的 音 竟 然 相 距 那 麼 遠 。 根 據 相 關 的 詞 
族 來 看 ’ 屮 、 神 、 脚 、 郷 等 音 不 大 可 能 晚 出 。 讓 我 們 看 看 章 炳 麟 （ 1 8 6 9 -
1 9 3 6 )《文始》的相關條目： 
屮 … … 有 小 義 … … 故 孳 乳 為 两 ’ 卿 生 克 。 亦 作 蘭 ， 辦 之 小 者 ， 讀 若 
两 。 … … 銳 亦 訓 小 ’ 《 春 秋 傳 》 ： 「 且 吾 以 玉 賈 罪 ， 不 亦 銳 乎 ？ 」 
杜解：「銳，鈿小也」。1 9 8 1 
堯 案 ： 药 日 紐 月 部 ’ 菌 見 紐 月 部 ， 銳 餘 紐 月 部 。 屮 跟 它 們 同 族 ， 可 見 透 紐 月 
部 一 音 ’ 不 大 可 能 晚 出 。 
章 氏 又 指 出 ： 
《 說 文 》 ： 「 郝 ， 卿 之 總 名 也 。 從 卿 + 」 。 案 此 字 但 從 三 屮 ， 其 聲 或 
旁 轉 泰 … … 其 所 孳 乳 于 泰 為 寐 ’ 卿 多 克 。 變 易 為 概 ， 稠 也 。 【 9 9 1 
堯 案 ： 蕺 、 概 皆 見 紐 物 部 ’ 抛 曉 紐 微 部 一 音 ’ 跟 載 、 概 喉 牙 相 近 ， 又 微 物 對 
轉 ° 
章 氏 又 指 出 ： 
《 說 文 》 ： 「 郷 ’ 眾 卿 也 。 從 四 屮 」 。 楚 辭 ： 「 滔 滔 孟 夏 今 ， 卿 木 莽 
莽 」 。 漢 〈 郊 祀 歌 〉 ： 「 莽 若 雲 」 。 皆 以 莽 為 鄉 ’ 訓 卿 眾 。 孳 孔 
為 霧 ， 豐 也 。 又 孳 乳 為 蒸 ， 蔟 也 ， 神 盛 則 蔑 也 。 蕪 對 轉 陽 ， 變 易 為 
荒 ’ 藥 也 ° … … 郷 兼 有 大 義 。 王 莽 字 巨 君 ’ 亦 此 1 1 ; $ 字 。 莫 敖 、 莫 
府 ’ 皆 郷 字 也 。 雖 無 神 而 地 廣 平 者 亦 曰 郷 ’ 故 復 孳 孔 為 漠 ， 北 方 流 
沙 也 。 漠 對 轉 陽 為 荒 ， 水 廣 也 。 郷 又 孳 孔 為 募 ， 廣 求 也 。 " 。 。 � 






堯案：霧、藉拉明紐魚部’荒、荒拉曉紐陽部，漠、募 i 立明紐鐸部。郷跟他 
們同族，可見脚字明紐陽部一音，也不大可能晚出。 
因 此 ， 我 認 為 屮 、 神 、 挪 、 郷 是 四 個 不 同 的 字 ’ 分 別 代 表 四 個 不 同 音 的 
詞。馬敘倫認為屮、神、 ^ ^ 、郷是同一個字的異文’實不足信 ° 
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